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DIARIO
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OFIe
DEL
.~ ~ . • '~" }-~~:[[fi'%: .::"a.~ ~'..., _. .·.w ,.,~ . " -l'~'" . _.~ " '-'-'
MINISTERIO DE LA GUERR'A
, . - /
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ASCENSOS
3. n SEOOIÓN
Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombro 1'l. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ú bien disponer se ponga
en posesión del empleo superior inmediato al jefe y oficiales
de la escala activa del arm a 'de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. José Menéndez Es-
colar y termina con D. Francisco Sosa Arbelo, los cuales se
hallan declarados aptos para el ascenso y les ha correspon-
dido obtenerlo como comprendidos en los nrts. 5.0 del real
decreto de 27 de agosto de 1892 (C. L. núm. 282), y 12. 0 de
la ley de 11 de julio último (C. L. núm. 214), acreditando-
seles en su 'nuevo empleo la efectividad que ti cada uno se
le asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y' .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, 'segundo, cuarto y .:
séptimo Cuerpos 'de ejército. .
Relación que se cita
':; EFECTIVIDAD
c : Empleo
Eepleos Destino6 situación actual NOMBRES . que
se les confiere
ot« M~ Año
-
Comandante • •..•• Reemplazo en 111. 7." región .... . D. José Men éndez Escolar ..•.•••• • ••• Teniente coronel•.. 12 julio••••• 189'
Capitán.. ......... ldem en la 1.1' ídem • ........•. ) Rafael Mandillo Píchardo. , ..••• •• . Comandante. • • • • • • 9 febrero . , 1894:
Otro . . . .. • . • • • • • • • Id em en la 2." ídem•.. •. •...•.. ) Manuel Franco Cortey.••.•.••••••• Idem............. 3 sepbre ..• 181l4:
Primer teniente ••. Idem en la 4." ídem.. .......... :& Juan Moya Sán chez ...........
'"
Capitán.•• •••••••• 17 ídem •••• 1892
Otro ..... ...••-••... Idem ...••••.••.•..•.•••.••... 1> Manuel Moreno Rodrígues .•••••.•• Idem............. 13 julio••••• 1894
Otro •...•••• •• ; •• , ldem en la 2.a ídem.• " •...••.• » Eusebio Tomás H ernández .•••.••.• Idem .•.•••••••••• 13 ídem •••• 1894
Otro ....•..•...•.• Idem en la 4.a ídem............ ) Miguel Garrido Barrón .••.•.•.. ••• Idem • ••.••••••••• 13 ídem .... 189'
Otro .... .......... Id em en la 7." íd em .. . . . . . . . .-. . ) Juan Almazán E xp ósito •.•..••.••. Idem ...•••••••.•. 13 ídem •.••• 1894:
Otro ... .. ... . ..... I dem . . . . •. . • • . . . . . • • •• • • • . . . ., 1> Martín Mansillu Arrabal. .••••••••• Idem ••.•••••.•••• 13 ídem •••• 1894:
Otro .•.. •••••.. ... Id em en laL" ídem .. ......... . ) F rancisco Sosa Arbelo.•••••••.••.. Id em ..••..•.. •... 18 agosto ••• 1894
-
Madrid 24 de enero de 1896. LÓPE~ DO!l!Í1\GUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
. Superior inmediato en propuesta extraordinaria de ascensos,
como consecuencia de lo dispuesto en el arto 1.o de la ley de
11 de julio último (C. L. núm. 214), á los jefes y capitanes
de la escala activa del arma de Infantería éomprendídos en
la siguiente relación , que principia con D. Benigno IlIartínez
lIernández' y termina con D. Antonio Domínguez Madrigal,
por contar 18 años de antigüedad en sus respectivos em-
pleos y se hallan declarados aptos pnra el ascenso; debiendo
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disfru tar en el 'que se les con fiere la, efectividad que en la
misma se les nsigna.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOIldNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero, segundo y séptilno
Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceuta óIns-
pector de la Caja General de".,Ultram!U'.
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Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos Deltino Ó situaclón actual
Empleo
NOMBRES quo
se les confiere
D-ia Mes Año
-
Teniente coronel••• Batallón Caz, de la Habana núm. 18, •. D. Benigno Martínez Hernández ..•.•. Coronel ••.•. 12 onero•.•. 18~ó
Otro.••••••••••••. Regimiento de Vad-Rás núm. 50••••.• ¡; Antonio Zabala Gallardo ..•••.•••. Tdem .•.••.. 23 ídem .•.. 1895
Comandante....... Batallón Caz. de Arapiles núm. 9•••••. ) Polícnrpo Dínz Capilla ......•..••.. T. coronel. •. 1.0 ídem .••• 1895
Otro••.••.•••••••. Zona de Madrid núm. 58•••.••....••• ) Rafael Rubio Masó ................ Idem •.•.... 17 ídem ..•. 1895
Otro, ••••••••••••• Regimiento de Africa núm. 2 .•••••••• ) Luis Eígueroe Valdés. .••.•••.•.•. Idem •...... 23 ídem ..•• 1895
Capitán........ '" Idern de Soria núm. 9............... , ) Cristóbal del Cid Oervera .••• ' ••... Comandante, 3 ídem •• ·•• 1895
Otro .•••.••••••••• Comislón Liquidadora de Cuerpos di-
sueltos de Cuba ••••••. , .••.••.•..• ) Antonio DomíngU~zMadrigal. .••.. \Idem .••.••. 7 ídem .... 18Gó
Madrid 24 de enero de 1895. L61'EZ DO¡}líNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de comandante de la escala activa del arma de Infantería
al capitán D. José Maldonado Gompany, que sirve en ese (lis-
trito, por hallarse comprendido en el arto 6.0 del real decre-
to de 27 de agosto de 1892 (C. L. núm. 282), cuyo ascenso
le ha correspondido obtener en la propuesta reglamentaria
del presente mes, sin tener en cuenta las ventajas concedí-
das en el arto 1.0 de dicho decreto, acreditándosele en su
lluevo empleo la efectividad de 17 de septiembre del expre-
sado año; debiendo el citado comandante regresar á la Pe-
nínsula con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 15 de
junio ele 1891 (C. L. núm. 226).
De orden de S. M.lo digo ú V. j!i. para 8U eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
dríd 24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
.CLASIFICACIONES •
t» SECCfÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de noviembre del año anterior, intere-
sando se. determine la antigüedad que corresponde en su
empleo de celador dé segunda clase de ese distrito, á Don
Eduardo Echevarría y Echevarría, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver que la antigüedad que debe acreditársele y disfrutar el
interesado, es la de 8 de octubre de 1887; debiendo este ofi-
cial regresar á la Península, como comprendido en las reales
órdenes de 10 de enero y 21 de abril últimos (C. L. núm. 5)
y (D. O. núm. 89). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMíNGUl~Z
SerlOr Capitán general de la isla de Ouba.
- .. -
CRUCES
S. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á ~ste Ministerio con fecha 15 del
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mes actual, y, en su' virtud, conceder al teniente general
D. }.\'lanuel Velasco y Brena, la pensión de i.500 pesetas anua-
les, anexa á la Gran Cruz de la real y militar Orelen ele San
Hermenegildo que posee; debiendo abonarse al interesado
la pensión de referencia, por la Intendencia del séptimo
Cuerpo de ejército, desde 1.0 del corriente, como mes si-
guiente al en que ocurrió la vacante, motivada por fallecí-
miento elel general de brigada D. Antonio Ulibarri Rosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\rÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seflores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador ele pagos ele Guerra.
ExelllO. Sr.: El Rey (l}. D. g.), Y en HU nombre ht Bei-
nn Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea ele la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al teniente coronel de Infantería Don
Eulogio Aguirredel Río, la cruz sencilla y placa de la refe-
rida Orden, con la antigüedad del día 28 ele marzo de 1879
y 28 de marzo de 1889, respectivamente, en que cumplió los
plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
24 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe ae(stlptímo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. Dv'g.), Y en BU nombré la Reina
Regente del Reino, se ha dignado'oónceder, á consulta de esa
Asamblea, la placa ó cruz ele la' :t:tbly militar Orden ele San
Hermenegildo, á los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, qué da principio con D. Ru·
perto Mangada Higes y termina con D. Joaquín Puncel Pérez,
con la nnbigüednd que rospectivnmento se les señala, por sor
las fechas en ,qne cumplieron :lGfl p!t¡'ZOB prefijados en el ví-
gente reglamento. .
De real orden lo digo á V. B. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJ'dNGUEZ
Señor Presidente del Consej(Supremo de Guerra y Marina.
D. O. n úm. 20 2G enero 189f>
R elatién que se cita
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ANTIGÜED AD
Armas Ó cuerpos NO MBRES
Conde -
eoractoues
Día. Mes Año
-- ----- - --1- --
1
- -- - : - - . ..- --- - -----
Iufllu tel'ÍiI. ..•...• . .. , I\-:l·!'H:.tll !J). Rupor lo 1tItmgadnHigcfl. . . ••••.•. .••. ••.. •••. 31 octu bre •• 18¡¡2
Id eu•..• • . .. . , Coron el . . . . . • . . . . . 1\. » .10BlÍ Yalls Custelo .. . . .. .• •.. •... •. .• ' " . , .••. 2,l novbrc lm' 2
Idem CO lli ttlHJ,llltC. ... . .. )} Manuel Días de Freijo Garcín , . . • . . • . . . . . . . • . • . 1U cn oro , F <94
l JeU1 .... .... . . •...... . .. .• IC'.pil lÍn » Bon ífacío Alculrilla Ma rinll. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 28 febrero 1l;()4
Idem " • . ....... .. • .. .. . Comandante , » J uan Robles Córdoba ' . 1. 0 mayo .•.. 1894
Ideui ... .. •. . •.... ....• ... . 'I'enl eute coronelv. : I » Manu~l Sáen~ ~áenz .. .. . .. .. 27 juni o I BM
Idem .... .•• • . . . ....• .•.... Otro i » Francisco Baltoli León .. .• • . , .•.... , " PI' . 1ulsllpb re . . . 1894Id Oí I m 1 T B ' \lÍl aca .. .. 10 t b 189 Aem • . • . •" • . . . . . • . . • . . . . . . ro ' . » ,as ( e eres:, .alel • •. . . . •. . . . . •. •••. ••• I ~ ('?C n re.. '"
ldem ..•. .. ... ... ... ..... .. Comandante.. •. . . -1 • J onqu íu Al íer Bosch . . . . . . • . • . . .• • •. • • • • • . . • . 10 Idem ••• .. 18U4
I dem ¡9 1I Pitán . •. . .•• • . • . i e }.~lInll Ql Pé res Bmmeuo . . . . . . . . . . . . ..... . . .. . . . 31 ídem 1894
Idem en Coba ' Otro i » Juun .Fcrnánt!ez:r Femá ndez , : .. , 29 1 ~gos.t? 18940
Caunlle rí'l ... . • . . . . . . . .. . . ' ¡Otro . . .. . . • . .. ...• ; » Fruncisco Yus .e Lozano .. •...••. " '.' . . \ 1'J sepble .. . 1S93
I dezn . • ...•... •. -. . .••• .. ,'fl'Iliente coronel. " 1 » Manuel AlIlor de Arag ón y Stu:jnán , . .. .. . . ~ l~oY?re .. . 1891
Ingenieros ' ¡otro. . . ~ Jo s6 Albar rá n y Ga rc ín-Marqués...•. . .....•... ' \ (¡,Juma ..•. 1894
Iufuut erí n - , Cuj,it án .. .. ... . .. . » Faus to Anguíía 1I1 ell cllcl n..•••.•.••.. •.. ..•• . " \ ' 11 [ídem• . • . . 1885
hi<~ll1 . •. ' , . • . . . " Con.undan to ¡ )} Jo s é Bello Goíooch ea ~ , . • , . . . . • . , . .' ..• i 17 ¡{J am . . . . . 1885
I J em ' . . . . . . . . . . . • .. . '1Otro , , }) Jo sé Morag én l"er rer • • . . .. " .. . . .. .. .• . . l."ln ovure.. . 1885
J'!ém Otru ' "1 » Juan Seguí Vb·dú . .. .. . .. . .. .. .. .. . ... . ... .. .. I 15 Ima~zo.. • . 1887
Fdem , ~ Otro "1 » Manuel Crespo I..ázaro. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. ]4 abri l 1387
Idem . • . . •. '" . • . ... ..... . ¡iOHPitáll 1» Cmu ilo Serr r.nnCasíro.. . . . . .. . 28 octubre . . 1888
Id ern Coma n d an te ¡» Fimoón Sán clrez Gonz¡Hez. .. . .• • • .. . • . .•. . .. 26 d ícbre ." 1888
Id eal. ...• . '. •.• . . . • . . . . . . .. \Otro , » Sin fo ri al.¡O Jlu h: Bejnrano . . . . •. . " . . . . • . . . . . • . . ' 13 junio , 1889
Idem : Ual' it:.í u ....• ••.•. . D Fruuuisco I .&a1 Arruesto .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 20 ídem 18S\}
Id em , • : • ..•.. . •.•. . . Otro . . . .. . . . . . . . .. » .l\lan ne l López A 1011f;O • • •• • • • • ••• , . • ••• • •• • ••• • 12 marzo . . . . 18UO
I dem Otro . .- »Andrt's .:Moliuu:o Peñ alba. . . .. . . . .. . . ... ... .. .. 27 [lb ri l. .. 1890
Idem . ' . • . . ... .-• . • • • . . . . . .. Otro ...• •.. . • .... -. » Gl'egorio Ibáñez Gousá les. , • • . • • • . . . • • . . . • • • • . . 30 ¡di Cbre.... 1890
I dern ...••. •• ..•.•.•..... •. Otro . . . . . . . . . . . . . . »Juan Portugu és Rom án .•.•••••••• ... . " • . • •• • • 1.0 enero ••. , 1891
I<lem. . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • Otr o .........•. .. , »:Migu eI Alzamora Sureda...•.•.••• , . . . . . • . . . . . . G ídem .. ... 1S91
Id em Otro )) Jo sé Polo Aranda. .. ... ............... ........ 12 may o 1891
Jdem . •...•.••• .•..•.• . ' '" P rtrner tenient e ., .. s Tsidom Castill o R ui z . .• • , . , •.••.•.•••.. , •••.• , 7 juuio .... 1891
Idem .• .•.. •. . ... .. .....•. . Cap itán . . . . . . . . . . . ) J uan Varel a F ernán dcz....................... . 27 ídem. . . • . 1'891
Tdem Ot ro , )} Manuel Sotillo Ba ños Cl.UZ. . . . . 22 di ch re . • • · 1891
Idem .. ...• • .. . .. ...... .... Primer teniente , » Martí n L épez Vid all er . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .• 23 enero, . .. 1892
Id em ....•.• •. ..•.. . ... .. . . Ot ro » AntoniodeBlia s Pérez . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. 24 íuem. .. .• · 1892
Idem , • • . . • • . • . . . . . • . . . . .. Otro ... . . . . . • . . . . . » Al ber to Sorínno Cañada .. .....•.. ... " • . . . . • . . 25 nbrtl . . ••. 1592
I dem .. , " Comll.udantc. . . .. . . »Malluel Casaltn t Bercnguer 29 julio 1892
Idem Capitán ,: J osé Zapater Ii'ern án dez _ 8 dlcbre., ; 1892
Ideru .••. . , .. . . • . . . " . . , l'l'illler ten ien te ' • Antonio Porras López . . . • . . . . . . . , . .•. • •• . •••• . 21 octubre . . 1 ¡;~3
Idem .•• ..... •... •. • • . . ' Otro .: . . . . . . . . . . .. » Enrique Alonso La torro , •..•.••. 25 novbre . •: 1[;93
I dem Otro.. . .. . .. .. .., » E useb io f:állchez Fernáudez ' 11 dí cbre '18U3
Idem en Cuba ......•. ..... . Otro ., )} J os6 F ábregasTarga. ........... ...... ........ 19 ¡Jumo •.• . 18\>4
Caba llería Capit án »Franéisco Yuste Lozano............ ........... 19¡sepb re . • . 1rS3
Id em ..••. . • . ..........••. . Otro . . . . . . . . . >l Fulgen cio García Gómos. , . . . . . • • . . . • . . . . • • • . • . 21\junio .• :. 1889
Id ern .•. . . .. ... ..... .. ... .• lPrí mer teui ent n. ; . . »Mari ano Guillén Gamarra . • . . • . • • .. • . . • . . . . . . • l0loctub. re.. .¡>;\ll
Iut>Ul Capitán ) Ign acio Moreno JuaneR .. .. . .. . . .. . 4 j ulio l S93
Estado :\Il\yor uel Ejército Coman l1 nn te . ...• . . , l?ra neiEco Gómez Jord:ma. . . . . . . ...... . .. .. . . . 5 agosto .• . l d J2
Gua rdia Civ il ..• . ' . .. , • .• •. Capitán. .. . . . ... . . » VicQu te Esteban llijnrrubia . . •. •.•• • . ••• •• • • • . • 14¡mll.Yo. . . . 1H89
l uero...••.. ..•.... . ... : utro . . ... . . . .. .. . . , J erónimo Ga rcía C:1.stl'o '.• .•...••..•• . ',' . 16 ?ne:o.. .. 1¡;\i2
I dem '" , •... ' IPri~er tnn iell te. . , . ) Cl~w{Jllte Ht'rnánd~z Romero . . .. . . ... .. . . . . . .. 25IJ Ul1lo. . . . 1893
Ida m . .• • ... . . •..• . • . . • •••. Cap itán.. . . . . . . . • . » J o..q llin Punce l Pérez . .. . .. . . . . . .. . . •; • . . . . . . . 5 febrero. .. 1894
~fadriu 2.4 de t'nero ue 1895. LóPEZ D m .d NG UEZ
Excmo. Sr.: E.1 Rey (q ,.D. g.), y en su ,nombre la Rei-
na l~egente dE:l Reino, ele aouerdo con lo in formado por la
Asamblea de la real y militrí.r Orden eJ e San H ermenegilclo ,
lOe ha llignad.o conceder 01 prim er ·teniente de Infantería Don
An tonio Góm ez Miguel, la Cl'UZ sencilla de.ln. referida Ol'den,
con la an ti güodrHl del dín. 22 ele octubre (10 l R92, on que
cnmplió los plazos prefijados por reglam ento.
Do retll orclen lo digo lÍ Y. K para sn .cono0im iento. y de-
mús. efectos. Dios gmmlc á \ r. E. muchos nÍlos. Maehid
24 de enero do 1801) .
Jill'EZ D mriNGl'J';Z
Reñor Prcfüc10nte del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Serwr Comanc1,\nte en .T<:>fe del cuarto Cuerpo de ejército.
J~xcmo. Sr.: El n ey (11. D. g.), y en su nombre la !teina
Regento elel Reino, de acuerelo con lo informado por la
Asamblea de fa real y militar Orelen San IIermenegikl0, se
ha dignado conceder al capitán ele Infan ter ía D. Toribio La-
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piedra Hornillo, la cruz sencilla de la l'efedc1a Or(l en, con la
antigüedad del día 17 ele mayo de 1887, en que Cuml)Jió los
plazos prefijados por reglamento.
De real onlen lo (ligo ú. Y. E. para su conocimi ento y
demús efectos . Dios gUll.l'deá V. E. muchos aüos. Iliadl'ic1
24 de enero de 1895.
LórJ';z DO~IÍNGUEZ
Sellor Presidente deÍ Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
f5eñoJ.: Uoroandante on J efe del primer Cuerpo de ej ército.
Exo rno. 81'.: J1Jl Hey (q. D. g.), y en su nombr e la nei·
na Regente del Reil;l.o, de acuerdo con lo infonn ntlo por la
Asamblea de la rea1 y militar Orden de San Hermoncgilllo ,
se ha dignado conceder ál insp ector de primera clase ele In-
genieros de la armada D. Julián Juanes Terrero, la cruz Ren-
sencilla 'y placa de In. referida Orden, con la antigüeclau del
día 11 de diciembre de 1882 y 11 de dic iembre de 1892, re8-
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pectlvamente, en que cumplió los plazos prefijados por re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m ás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afias. Madrid
24 de enero de 1805.
dem ás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércit{).
Circular . Iílxemo. 81'.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina manifiesta tí este Ministerio que
h an sido ineluídos en las escalas de aspirantes á pensión de
sus categorías, los caballeros ele la Orden de San Hermene-
gíldo qu e se exp resan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Domingo Ortiz de Zúrate y Ortiz de Zárate y 'ter-
mina con D. Joaquín Albacete Fúster.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más .efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
24 de enero de 18lJ5. .
L ÓPEZ D O:lúNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo d? Guerra y Marina.
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente 'del Reino, de acuerdo con lo inform ado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder al teniente coronel de Caballería Don
José Villácampa Matute, la cruz sencilla de la referida Orden,
con la anti güedad elel día 30 de oct ubre de 1~85, en que
cumplió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo lÍ. V. E. para su conocimiento y Señor ....
B elati6n que se cd«
L Ól'EZ DO:MÍNGUEZ
~'¡n ti g' ii edad
Clap.es Armas y cue r pos Sit u nció n Em pleo s xoxnnss
.J[es
Cruz .. . . Infantería . . . .• • . . • . . . Activa .••. .. Capitán ... . . • • • . • • .
Idem .•...•• Id em ....•.•••••••••• Reserva...• . Primer teniente.. .
Placa .••.•• . Ingenieros ..••.••.••. Activa •••.•• Coronel. .••.•.... ..
Idem ; . • . . .. Caballería. .•••••.••. • Res erva.•.•. Teniente coronel. .•
Idem ••.•••• Infantería ActiTa....... Coronel , ••••....•.
Idem •.••••• Caballería.•••••••.••• Reserva .•.•• Otro ...•••.•....•.
Cruz.••••••• Infantería•••••••••••. Idero ••••••. Primer teniente ...
Idem .• ••..• Caballería Activa••.... Capitán ...••••••. ,
Placn. Infantería Idem , H •••• Coronel •••. ':.••.. •
Idem .••••• , Caballerfa.. ••..••...• Idem ..• •.•• Tenien te coronel. ••
Cru z. • • • • •• • Guardia Civil •• • . . • • " Idem •..•.•• Primer t eni ente.••.
Itlem, •.•.••. Id em ..••....••...•.. Idem ..... " Capitán . • •. • . .. . • •
Idem ••••.. , Idero ..•.••..•••••.• • Idem •..•.. , Primer teniente.•.•
Idem . • . . • .. Infnnter ía .•.••.... " ld ero. .. .. . . Comandante. . . . • • •
Placa.••••. ' Guardia Civil. •.•.•• " Id em •.....• Coronel ..•.••••.••
Idem· Infantería Idem •.. ~ .•. Teniente coronel. ..
Idem .•••..• Idem ......•......... Idem ..•...• Otro .•.•..•.••••.•
Idem .•...•• Caballería.....• •....• Idem •..••.. Comandante- .....
Cruz..•• .•.•. Carabineros .•. ..• • .•• Id em ••. ••• . Primer t eniente..• •
Placa ... •.•• Inválidos ...•.•....•• Idern .•..... Otro .. : . • . • . . . . . • .
Idem•..•.•. Infantería...••••••... Id em ....•.. Otro . • . . • . . . . . . • • .
Cruz ~ •... Infantería de Marina.. Idem Teni en te .
Id em •••.••• Carabineros .•• •.••••• Idem ....• • . Capitán .. • . . . • • • • .
ldem ...• ' .• Infantería.••..•.••... Retirado •. .. Otro . . . . • . . . • • • .. .
!. Idem Guardia Civil Activa .•.•.. Otro .
Placa .. ~ .••• Ejército..••••••.••••• Id em •..•.•• Coronel. ..•. ' ..•••
Idem Cab allería Retirado Otro .
Idem.•..... In fan tería•• . • • . • .. . . . Id om •••... . Teniente corone l. •.
Idem ...•.•. Infantería de Marina.. Activa •••.•• Corone L ..••.... .•
Idem •.••..• Infantería.....•.•..•• Id em . .•.••• Otro •• . •...•.•••••
Idem . " •.•• Guardia Civil.. • . . . . . • Idem •••.••. Teniente coronel. ..
Cruz. . • • . . " ld em...... .......... Idem •.•••.• Primer tenien te. . . .
Idem Infantería..•• ••.••.• . Idem . • • • . • . Otro . .. • • . ; • •. ••..
Idem .•••... Ingenieros .. . . . . . • . • • . Idem •.••..• Comandante .••.. .
Idem ; •..•.. Guardia Civil •.••.••• Idern ••..•.• Primer teniente....
Placa. . • . • •. Idem .•••.••••• ;..... Idern •••..•• Coronel .•.•.•..••.
Idem ..•.••• Infantería.••..••••••• Idem ...••.. Otro ..
Idem .•••••• Idem . ••••..• ••••.•.• Id em .• .••• . Ot ro .•. .. ; ...•.•••
Idem .....•• Inválidos •••. .• ••. .•• Id em •.•. ••. 'l'eníente coronel.. .
Gran Cruz .•. Estado Mayor General. Idem .•••••. Teniente general . .•
ldem ....••. Id em de la Armada .•• Id em •••.•.• Cont raalmirante ••.
Idem .•••••. Infantería de Marina.. Idero •..•• '.' Brigadier ..•.•..•.
Tuem ••••.•• Estado .Mayor General. Idem ••.•••• Gen eral de di visión.
Idonl .•.•••• Idem•••••••....•.••• ldenl ••••• :. Otro .....•. , ••..• •
Ide/ll ....••. ldem.......... . .••• Idero •.•.••. Genera,l de hrigada.
Iuem ldem ..•••.•.••..•••• Id elll Idem <.le división •.
luem •••..•. ¡dem..... • . . • . . • • • •. Idero....... Ide~l de brigada .•.
Idem •.••• ' ., UIem ••••• ••••. •••••• Idero TenIente generaL . •
Iuem •..•..• Infantería de Marina .• ldem ...••.• Bl'igadier .•••••.••
D. Domingo Orti z de Z:írate y 0 rt iz de
Zárat e ...... .......... . .....•.•
» Francisco Sánch es González ..'. • . . .
) Hipólito Hojí Di n ar és ..-. .•..••....
» Segundo de Pablo Barbero .•. •...•.
» Enrique Rizo Martorell ...•.•.•.•••
» .N"icasio Gerona Vera .•..• ..•.••••.
» :Miguel Hernándes Garrido ..•.•.•..
}) Juan Ramos Péee z . . . . . . • • '" .•...
» Gonzalo P eralta Muroto . . . . • • . • . • •
)) Mari ano Gómez de 1:.1 i'orre y Abreu .
) Miguel Peralta Alvar ez .
~ Dionisia J uan Perí s .
J Manuel Rodí ño Cores..........•...
) Rom án Polo Ortega .. • ..•• . " . , .. ,
» Antonio Pastor ltlal'1'I\· ... ....•....
J Antonio Bros Rabasa ...... ......• .
» Dám uso Berenguer Benimelí. ..•.•.
» Pelegrfn Olmos Gonz ález .........•
J Apoltna» Fola Igurbide . •. •. .• ...• ,
» Juan Boq uerín Aced lllo ..•..•.....
J José Araoz H erre ro ..
• Eduar do Rey de la Crus ......•... ,
» Enrique García y Ga rc íc ,' .
» Anton io Angulo Gascón . .•... .....
J Nicolás Rnís Go nzá lez .
» Enrique de :I!~sclllada López ...•••••
» Diego Roldán Barrajón .... .•..... .
, Ram ón Arg üelles Fernández.• • • • . .
, Migu el del Oneüllo Pe ñalver•.•.••.
J Nar ciso Correal Martín •. " ....•. "
» Ez equíuelFern ándes San tayana .. , .
J Juan Becerril Fronceda ...•.••.••..
J Benito Cuesta Crespo... .': '. ; .. . • . . . .
») José Cast ro Cea . • • . . . . • . " ••...•..
, Mariano Ruiz Gandullo ; .
.~ Emilio Paoheco Llaurado. : ' .
J José Cospedal Muñoz ,
» LeopoldoCaula Abad .
• Emiliano Berenguer So.laiar . . ¡ . . • • • .
» JoaquínRodríguez de Rivera y Bla sco
• Vicente Montojo Trillo ..• •....•.. ,
) Antonio Vivar San ino• . , .
» Luis r.ópez Cordón y Chacón . ••....
~ José Sl\enz de Micra y Ri~uef¡o •••.
)} .Joaquín Bennaser y Fronteru•..••.•
» IgnaciQ l'éroz GaldÓs ..•.••.•.•....
) ;rosó González Molada....•.••.••.. .
» J osé Chinchilla y] Hez <.l e Oilat e .• •.
» Joaquín Albacete y F tíst er ·. • . .• • . ..
2 octubre ..• .
20 noviembre.•
3 agost o • ....
2 mayo .• ••••
31 enero ••.•.•
28 junio ......
26 mayo ..••.•
29 octubre. -••.
1ll jnlio.••••. .
30 junio .. ..•.
8 junio ..
4 agosto .
7 julio .
3 diciembre ..
3 junio .••••.8I j UliO ..
7 agosto .
11 septiembre.
21 íd em .
24 agosto .
21 julío ..
17 ídem •. .••..
12 noviembre ..
13 febrero .. . "
14 noviembre ..
4 diciembre ..
28 julio . ......
22 may o • •....
.13 di ciembre ..
13 novi embre..
10 septiembre.
1 .o octubre.....
30 ene ro ••.••.
20 octubre ••..
7 julio .......
28 septiembre .
11 abril . .. ; ..
7 julio ... ;, ..
14 novi embre..
12 octubre . • • •
22 ídem .
23 ídem ..
3 noviembre .•
3 íuem .
1. 0 didembre •.
2 ídem . . • . • • •
\l ídem .
23 íd em .
2 1) fdexp .
18S5
1884
1884
1886
1880
1886
1886
1883
1884
1886
1886
1885
1886
1885
188G
1881i
1883
1885
1886
1884
1886
1884
1885
1883
1885
1879
1885
1886
188i
188:1
1886
1886
1884
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1886
1880
1886
1886
1886
1886
:Madrid 24 de enero de 181l5.
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Excmo . Sr .: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo inform ado por la
Asamblea de la real y mili tar Orden ele San H ermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Juan Duar-
te Andújar , la placa de la referida Orden, con la antigüedad
del d ía 4 de septiembre de 18D4, ..en que cumplió los plazos
prefijados por reglamento.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos . .Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 18D5.
L Ól'EZ DOl\IÍ~GUEZ
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y;Marina .
Señor Capitán general de l~ls islas Filipinas.
-----...-----
DESTINOS
SUBSEORETARÍA
Excmo. Sr .: Promovido ti general eledivisión, en 22 del
mes actual, el general ele brigada D. Francisco Osorio y Casti-
lla, que desempeñaba, en comisión , el cargo' ele Comandan-
te general de Ingenieros ele ese Cuerpo de ejército , según
real decreto ele 9 de agosto último, la Reina Regente dél
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha. servido resolver que dicho general continúe ejerciendo
en propiedad el mencionado cargo.
De real orden lo digo á V. E. Dios guarde á V. E. mu -
chos años. Madrid 25 de enero de 1895.
I.ÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de ppgos de Guerra.
3." SECOIÓN
Excmo. Sr.: S. ~L el· Rey (q. D. g .), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien disponer que
los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación , qu e principia por
D. Luciano Marín García · y termina con D. Santos Gutiérrez
Garoz, pasen 'destinados á los cuerpos ó situaciones qu e se
expresan en la misma. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchosuños. Madrid 24 de enero
de 1895. .
-, r - L ÓPEZ D O:MÍ NGUEZ
Señor Ol'de~ador de pagos de Guerra.
I
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitanes generales de las islas Baleares, Canarias y
Cuba, Comandantes generales de Ceuta y l'!Ielilla, é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
Relación que se cita
Coroneles
D. Lucínno Marín Gareía, de la Zona de Baleares, :t la de
Alicante núm. 45, agregado.
» Benign o Mnrífnez Hernández, ascendido , del batall ón Ca-
zado res de la Habana núm. l 8, ú la Zona de Santiago
número 35, agregado .
" Antonio Zabala Gallardo , asoendido, del regimiento de
Vad:-Rás núm. 50, á la Zona eleMadrid núm. 57, agre-
gado.
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Tenientes coroneles
D. Luis Fernández de Córdoba y Zarco de Valle, mar qu és
de Mendigorrí a , agregado militar á la Embajada ele
España en Par ís, al regimiento de Vad-R ás núm. 50 .
» Baldom ero Serrano Rivera, del regimiento Reserva ele
Ternel núm. 77, á la Zona de Ciu dad-Real núm. 27,
agregado. .
» José de la Garmilla Escudero, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, en comisión en la Insp ección de la ' Caja
Genera l ele Ultramar, al regimiento Reserva ele Ternel
número 77 , ele plantilla, continu ando en el mismo eles-
ti no.
" Julio Ortega Ponce ele León, de la Zona ele San Sebas-
tián núm. 19, al regimiento ele Valencia núm. 23.
7> Luis Nueveiglesias López, elel regimiento Reserva ele Al-
bacete núm. 105, al ele Otnmba núm. Ml.
» Roelrigo ele Vivar Gaszíno. vde la Zona de Larca núm . 48,
tí la de Granada núm. 34, agregado.
» Antonio Cuevas Flores , de la Zona ele Madrid núm . 58 ,
á la de Lorca núm. 48 , de plantilla .
» Desiderio de la Cerda Garo ía, del regimiento Reserva do
Lugo núm. 64, á la Zona ele Madrid núm. 57, agre-
gaelo.
» Carlos de La-Chap elle Aguilar , de la Zona de .Maelrid nú -
mero 58, al regimiento Reserva ele Lugo núm. 64, ele
plantilla.
7> Antero Domínguez Membi bre, ele la Zona de Osuna nú-
mero 10 , á la de C ádíz núm. 42, agregado.
» José P uoheco Rodríguez de Lar a, de la Zona de Sevilla
número 61, ú. la de Osuna núm. 10, de plantilla.
» Ricardo Giralt Bruces, del regimiento Reserva ele Léricla
número 107, ~ la Zona ele San Sebasti án núm. 19 ,
agregado. .
» Enrique Pérez Dalmau, ele la Zona de- Lérkla n úm . 51,
al regimiento Reserva ele L érida núm. 107, ele plan-
tilla.
» J oaquín Ulloa Cancelada , ele la Zona ele San Sebasti án
número 19, al regimiento ele Luzón núm. 54.
» Marcelino García H erce, de la Zona .de Madríd n úm. 5.7,
ti, la de Valladolid núm. 36, agregado.
» J osé Garcia Cojeces, ele la Zona de Bar celona núm. 60,
al regimiento Reserva de Graveli nas . n úm . 89, ele
plantilla. .
» Antonio Loma B árcena , marqués de Oria, de la Zona dI),
Huelva núm. 38, al regimiento de San Mar cial nli. ·
mero 44.
» Cirineo Colís y Mar tines, del regimiento ele Burgos nú-
mero 36, al de Reserva de Logro ño núm. 57, de plan-
tilla.
» Rafael Espino Díaz, de la Zona de Burgos núm. 11 , al
regimiento de Burgos núm. 36.
» Higinio Mancebo. Amí eyro, de agrega do ü. la Zona de
Huelva núm. 38, á la misma, de plantilla. .
» Cándido Ma.cias Sanz, del regimiento Reserva de Orense
número 59, al de Albacete núm. 105, de plantilla .·
» J oaqu ín Vicent Lost ao. vde la Zona ele Valladolid n ú-
mero 36, al regimiento Reserva de Orense núm. 59,
ele plantilla.
» 'Rodrigo Manso de Zúfiiga Bouligny, de reemplazo en la
primera región, ti,la Zona de Madrid núm. 57, agre-
gado .
}) Policarpo Díaz Capilla , ascendido; del-batallón Cazado-
res de Arapiles núm. 9, á.la Zona ele Madrid número
58, agregado.
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Comandantes
D. l{afael Rubio Masó, ascendido, de la Zona de Maelrid
número 58, ú la misma, agregado.
» Luis Figuerou Valdés, ascendido, del regimiento de AIri-
ca núm. 2, al de Reserva de Ronda núm. 112, agre-
gado.
» José Menéndez Escolar, ascendido, de reemplazo en la
séptima región ti la Zona do Valladolid núm. 06, ngre-
gado.
» Ricardo Ruíz Aguilar, de la Zona de Madrid núm. 58,
ú la de Madrid núm, 57, agregado.
muias.
» Rnimullll0 Valero Lafuente, do la Zona ele Hucsca nú-
mero "17, á la ele Valencia'núm. 28, agregado.
); Toribio Pedraza García, del regim.iento Reserva ele Balea-
res núm. 2, :i la Zona de Valcncia núm. 28, agregado.
» AngelLluch Villarrubia, elel regimiento de Africa núme-
ro 4, á la Zona de Valencia núm. 28, agregaqo.
» Benigno Oabrero Rodríguez, de la Zona de Madrid·nú-
mero 57, al regimiento de Africa núm. 4.
» Adolfo Pocurull Agnado, ele la Zona de Valencia númo-
;1'0 28, á la de Barcelona núm. HU, agregado.
lO' Daniel Jurttllo Cruz, de la Zona tle Thüldricl núm. 58, á la
de Tcrnol núm. 21, <1e plantilla.
» Emilio Rodrignez Súenz de Tejautt, del rogilllie)Jltodo A1-
buera l'Io\'tm, 2G, nI de Ueflervu (lo l\fn,tn.r<'J núm. ()(), (le
plantilla.
» CristóbHl Lúp,:,z' H"l'l'era, <Id regimiento ele Afrir.fI nú-
mero 3, al (le Alhnera n1:nn. 26.
» Enrique Fel'nández l\Iendívil, de la Zona, üe Axila nú-
mero 41, á la de Alhacote núm. 4\), agregado.
D. Franoísoo Cirugeda Cirugeda, de la Zona de 'I'eruel nú-
mero 21, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
» Alfredo Meléndez Dúos, elela Zona de Granada núm. 34,
al regimiento de Africa núm. 2.
» Antonio González de Quevedo Zumel, del regimiento
Reserva de Ronda núm. 112, ti la Zona ele Cúdiz nú-
mero 42, agregado.
» Paulino Vega Aldudo, de la Zona de Gijón núm. 43, á
la,de Valladolid núm. 36, agregado.
» Benito Condón Belzus, de la Zona de Sanüago núm. 33,
ti la de Madrid núm. 57, agregado.
» Ricardo Beaumond y Sá del Rey, de reemplazo en la pri-
mera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» Ricardo Pieltaín Gerríguez, del regimiento Reserva ck-
Calutayud núm. 111, á la Zona de Zaragoza núm. 05,
agregado.
» José Mnrtínoz Pedreirn, de la Zona ele Madrid núm. G7,
tí, la de Barcelona núm. GO, agregarlo.
» Manuel Neirrt Gayoso, de lít Zona ele In Comñnnúm. H2,
ú la de Lugo núm. 8, agregado.
>, Francisco López Martínez, de la Zona de Santander nú-
mero 29, ú ltt de Logroño nüm. 1, agregado.
» Pedro Pérez Collantes, del batallón Reserva <le Canarias
número 4, al regimiento Reserva do Vítoria núm. 75,
agregado.
» Domingo Otero Caballero, de la Zona de Palencia núme-
ro 4A, al batallón Reserva de Canarias núm. 4, de
plantilla. , ,
» Vicente García Lozano, eleauxiliar ele la Capitanía Gene-
ral de Canarias, tí. la Zona de Valencia núm. 28, agre-
gado.
» Antonio Baeza Ruíz, del regimiento Reserva ele Osuna
. ,'~ número 66, de auxilia,r ele la Capitanía General ele Cel-
" .'
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D. Gregorio Bnrredo Fernándes, de la Zona de Cáceres nú- ~
mero 40, al regimiento ele Aírion núm. 3. ~
» Antonio Migud Salnzar, eb b ~Oll:t lle l\Iadrid núm. 57, :,
á llt ele U\'ecrcs núm. 40, eb plantilla.
» José Miret Rivus, de la Zona ele 'I'arragona núm. 33, á
la ele Mantesa núm. 39, agregado.
» Cristóbal del (1i(1 Cervera, ascendido, del regimiento de
Soria núm. Ü, tí. la Zona de Sevilla núm. Gi, agregado.
» Antonio Domínguez Madrigal, ascendido, ele la Comisión
Liquidadora úo cuerpos disueltos lb Cubn, ú h Zona
ele Getnfe núm. 1G, agregado.
» Rafael ~Ianüillo Píehardo, ascendido, ele reemplazo en la
primera región, ú la Zona do Madrid núm. 57, agre-
gado.
» Manuel Franco Cortey, ascendido, de reemplazo en la
segunda región, it la Zona de Sevilla núm. 61, agre-
gado.
» Emilio Ardanaz Algarate, do reemplazo en In sexta re-
gión, ú In Zona de Logroño núm. 1, agri:'gl1.tl.o.
» Clemente Rníz <le Porras Nogueras, de rcemplnzo on la
primera región, ú la Zonn de jladriel núm. 58, ngre-
gudo,
» Fulgencio López d-I Castillo Ortiz, del regimiento He-
serva de Badajo» núm. G:~, en comisión on el Ministe-
rio de la Guerra, ti, la Zona ele Getufe núm. 1n, agro-o
gado, percibienrlo el sueldo entero de su empleo, por
continuar en el mismo destino.
» 'I'oribio Andrés T'riollo, ele la Zona de Huelva núm. HR,
tí, la de ZnXm núm. 10, agl'é'.l!aelo.
» Prudcncio E('gOYOi( Lorcnte, (le la Zona de Madrid nú-
mero 07, ti, In dl' Huelya núm. HR, do plantilla.
» Juan Condincs Balboa, ele In Zona ele Barcelona número
;SU, ¡'¡,In ele Barcelona núm. GO, agregado.
Capitanes
D. JOf5é Marso] Fürrú, ascendido, llel regimiento ele Grana-
da núm. ~4, al mismo,
}) Manuel Pllc1ilh Delgado, (ld regimiento Reserva ele Hon-
da núm. 112, al (le la Heilla núm. 2.
» Frnncisoo Aeín EsclU'tín, del regimiento Reserva eleMon-
tenegrón núm. R-1, nl de: Gundalnjara núm. 20.
» José 8anjUl':jo Elías, delregimiento ele Pavía núm. ,18, al
de Soria núm. D.
) GUlllen;in<1o Proenza Pupo, ¡Q11y)rnUluel'lnlo sin -eueldo
en la sépt.ima región, con J:m,;i:leneia en Cuba, vuelto
al servicio aet.iVlfJ por real orclen ele U dc noYiemhre úl-
timo (D. O. núm. :3'1,\), al ]xüallón Re,serya de Cana-
rias núm. 5. .
» Eeluardo González Peüa, ele la Zona de Guaclalajara nú-
mero 5g, nI re~:il11iellto lkserva de Avila núm. ,97.
» l\Ianuel Alvarez Gurda, ascendido, del regimiento del
Príncipe núm. 3, al ele Re,scrva ele Oviedo núm. G~.
}) Enrique C~nto Espcranei, de la Zona de Teruelnúm. 21,
en la Con.JÍsión liquiüaclom de cuerl'0f'.5 disueltos ele
CuIm, l:iegúll r(;(\1 Ol',lell de 2U <le didembl'c último
(D. O. núm. ~!:i7), al rel\imicnto Re:,'¿~rv¡telcCast.rejrma
núm. 7\), jlara d j>l'l'l"iho del ¡meldo entero, por eonti-
IIUl',.r e.n (lieho' clel:itillP.
}) Domingo Polo Dolz, nr:cem1ielo, cld regimi<:'ni:o <le NaTa-
]TU núm. ~i), á la ZOll~\. de Ternel nú1ll: ~l.
» J()f'Ú C~¡Jiani Alí"fu·('7., de In Zona ele Hllélvu m.'nn. 88, á
la de O:;cuna, núm. lO.
» Franci:-;co Lucena Lópc7., elel regimiento ele Garellano nú-
mero ,13; al ele Relieryu de Bilbao núm. 78.
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D. Modesto Navarro García, del regimiento de Canarias nú-
mero 42, al de Reserva de Filipinas núm. 70, para el
percibo del suelelo entero, con arreglo á lo dispuesto
en real orden de 15 del actual (D. O. núm. 12).
» JoaquínMorencos Monge, del regimiento Reserva de Ciu-
dad Realnúm. 83, al de Canarias núm. 42.
» Gregorio Infante Luis, elel regimiento Reserva ele 1\1:\'1a-
ga núm. 69, al de Africa núm. 4.
» Benito Regueiro López, del regimiento ele Africa núm. 4,
ai de Reserva eleMálaga n1i111. 69.
» Lorenzo Cardenal Hugarte, elel regimiento ele Africa nú-
mero 4, al de Reserva eleMálaga núm. 69.
» Antoni¿ Herrera del Alamo, del regimiento Reserva ele
Málaga núm. 69, al de África núm 4.
l' Antonio Navarro Múzquiz, del batallón Cazadores de Se-
gorbe núm. 12, al batallón Cazadores regional de Ca-
narias núm. l.
» Antonio Serra Orts, del batallón Cazadores regional de
Canarias núm. 1, al de Segorbe núm. 12.
» Antonio Femández Cánovas, del regimiento ele Soria nú-
mero 9, al de Pavía núm. 48.
» Julián Alía Alonso, del regimiento de Pavía núm. 48, al
de Seria núm. 9.
» Emilio Bonelli Hernando, de la Zona de Badajoz núme-
ro 6, en comisión del servicio en Cádiz, posesiones del
Norte de Africa y Argelia (Francia), al regimiento Re·
serva de Lugo n. o 64, continuando en dicha comisión.
» Pedro Alonso López, de la Zona de Palencia núm. 44, al
regimiento Reserva de Lorca núm. 104.
» José Calvillo Lordán, de reemplazo en la primera región,
al regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
» Mizuel Alov Amor, ascendido, de la Penitenciaría militar
de MahÓn, al regimiento Reserva de Baleares núm. 2.
» Aurelío González Casanova, del regimimiento de Murcia
número 37, al batallón Cazadores elela Habana n, o 18.
» Joaquín Carra Fajardo, del regimiento Reserva de Pam-
plona núm. Gl, al de.Murcia núm. 37.
» Luis Jiménez Pajarero Velasco, del batallón Cazadores
, de Puerto Rico núm. 19, al regimiento ele Pavía nú-
mero 48.
» Juan Blázquez Cañamero, de la Zona eleHuelva núm. 38,
al regimiento Reserva de Ronda núm. 112.
» Pedro de la Pedraja Altamira, de la Zona ele Valencia
núm. 28, al 'regimiento Reserva de Montenegrón nú-
mero 84. .
» Modesto Brañas Lombau.iascendido, del regimiento de
América núm. 14, al ele Reserva .de Pamplona nú-
. mero 61. " ,,,..
» Jacinto Vales Varela, del regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83, ú la Zona de Guadalajara núm. 53.
» Dionisia García Arroyo, ascendido, del regimiento ele
Africa núm. 4, ti laZona, eleValencja núm. 28.
» Vicente Marchiandarena Lartiga, ele la Zona de Pamplo-
na núm. 5, al batallón ,Oazadores de Puerto Rico nú-
111ero 19. ' '
» Mnnuel, Melendro Gal'oía1c1e la Zona ele Cuenca núm. 2G,
¡t la ele Palencia núm, 44.
» Enrique Mahy del Castillo,' de reemplazo en la primera
región, ú la Zona de Badajoz núm. 6.
» Manuel Olmo Parada, del regimiento Reserva ele ROBe-
llón núm•. 80, á la Zona 'eleManresn núm. 39.
» Gonzalo Vera Garoía, ele la Zona eleManresa núm. 39, al
regimiento Reserva de Rosellón núm. SO. .
» Manuel Moreno Rodríguez, ascendido, ele reemplazo e11
la CUarta región, á igualsitua~ón en la misma.
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D. Eusebio Tomás Heruández., ascendido, de reemplazo en
la segunda región, á igual situación en la misma.
» Francisco Sosa . Arbelo, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á igual situación en la misma,
» Miguel Garrido Barrón, ascendido, de reemplazo e11" la
cuarta región, á igual situación en la misma.
» Juan Moya Sánchez, ascendido, elereemplazo en ia cuarta
región, á igual situación en la misma.
» Juan Almazán Expósito, ascendido, de reemplazo en la
séptima región, á igual situación en la misma.
» Martín Mansilla Arrabal, ascendido, de reemplazo en la
séptima región, á igual situación en la misma.
» Vicente Martínez Perales, del regimiento Reserva de Bil-
bao núm. 78, al de Garellano núm. 43.
» Camilo Gadea López, de la Zona ele Cácerea núm. 40, al
regimiento Reserva de Oindad Real núm. 83.
» Luis Fernández Mauríeío, elel batallónReserva de Cana-
rias núm. 4, tí la Zona de Cáceres núm. 40.
Primeros tenientes
D. Manuel Aceituno Moreno, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al batallón Disciplinario de Melilla,
}) José Bosmediano Delfín, de reemplazo en la primera re·
gión, por haber cesado como profesor en la academia ele
Infantería, al regimiento de Vad~Rás núm. 50.
» José Moreno García, elel regimiento de Extremadura nú-
mero 15) al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
» Cándido González Ortiz, del batallón Cazadores de Bar.
bastro núm. 4, al de Cuba núm. 17.
}) Juan Castro-Nuño Morillo) elel regimiento ele Alava nú-
mero 56, al de Extrernadura núm. 15.
}) Enrique Alvarez Leíra, del regimiento de Otumba mime-
ro 49, al de Tetuán núm. 45.
» Batuda García Esteban, del regimiento de Guadalajara
número 201 al de Tetuáll< núm. 45.
}) Gonzalo Rodríguez Vega, del regimiento de Burgos nú-
mero 36, al de San Marcial núm. 44.
» Senén Caravía Montoto, del batallón Cazadores de la Ha.
bana núm. 18, al regimiento de Burgos núm. 36.
» Benito Alvarez Rodríguez, del regimiento de Guipúzcoa
número 53, al de Murcia núm. 37.
» Luis Sánchez Pacheoo, del regimiento ele Asturias núme-
ro 31, al batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15.
» Arturo Azañón Sanz, del batallón Cazadores de Barcelona'
número 3, al regimiento de León núm. ~8.
» Benito Gallego Sánchez, de reemplazo en la segunda re-
gión, al regimiento de Afríca núm. 4.
» Francisco .Cobo Ogea, del regimiento de Córdoba núm. 10,
al de Extremadura núm. 15.
}) BIas Soler Peiró, de reemplazo en la tercera región, al re-
gimiento de 'I'etuán núm. 45.
» 1\1úximo Aza Alvarez, elel regimiento de Toledo núm. 35,
al del Príncipe nÚ111. 3.
» Ildefonso Romero Herrera, del regimiento de Luzón nú-
mero 54, al de Zamora núm. 8.
» Rafael Llanos.Alonso, del batallón Cazadores de la Haba-
na núm. 18, al regimiento del Príncipe núm. 3.
}) José Buisén Suarez, del regimiento de León núm. 38, al
de San Fernando núm. 11.
» Matías Sampol Jaquetot, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento de Aragón núm. 21.
» Emilio Borrajo Viñas, cuyo destino al distrito de Filipí-
nas ha quedado sin efecto por real orden de 22 del
actual (D. O. núm. 19), al regimiento del Infante nú-
mero 5, continuando sus estudios en la l!JSCllela Supe-
rior de Guerra.
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Segundos tenientes
D. Miguel Salvador Mart íuez, del regimiento de Gerona nú-
mero 22, al de Covadonga núm. 40.
~ Julián García Aldamar, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, al de Asturias núm. 31.
II Vicente Sánchez de León Donoso, del regimiento de Afri-
ca núm. 2, al batallón Cazadores de Cuba n úm . 17.
~ San~.c>B Gutiérrez Garoz, del regimiento del Príncipe nú-
mero .3, al de Toledo núm. 35.
Madrid 24 de enero de 1895.
LÓPEZ D oMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 22 del actual, ha
tenido á bien disponer que los coroneles y teniente coronel
de la escala activa, del arma de Infantería comprendidos eh
la siguiente relación, que principia con D. Modesto Vázqucz
AldaBa y Abollo y termina con D. Julio Crespo Zazo, pasen
destinados á los cuerpos y situaciones que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1895.
LóPEZ D 01lIÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del cuarto, quinto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Capitán general de las islas Baleares.
Relación que se cita
"'o Coroneles .
D. Modesto Vasquez Aldana Abollo, del regimiento Reserva
de Lérida núm. 107, ayudante de campo del general
Don Eduardo Gámir, consejero del Supremo de Gue-
rra y Marina, al de Filipinas núm. 70, de plantilla,
continuando en dicho destino.
:;. Ricardo Huguet del Villar, de la Zona de Lérida mime-
ro 51, al regimiento Reserva de Lérida núm. 107, de
plantilla.
. ~ Enrique Gallego Escudero, dé la Zona de Guadalajara
número 53} á la de Baleares, de plantilla.
.» José Meléndez Pérez, de la Zona de Orense núm. 3, al
regimiento Reserva de Logroño núm. 57, de plantilla.
II Enrique Llorente Ferrando, del regimiento Reserva de
Logroño núm. 57, ti la Zona de Orense núm. 3, de
plantilla.
Teniente coronel
D. Julio Crespo Zazo, del regimiento de Luzón núm. 54, al
. batallón Cazadotes de la Habana núm. 18.
Irfadrtd 24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
jefe y oficiales de la escala de reserva de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación que principia con Don
Antonio Martin Guillén y tal'mina con D. Salvador Guerrero
GutjérrelS, pasen destinados a los cuerpos que en la misma
se mencionan. o
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
drid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Capitán general de las islas Baleares.
Relaci6n que se cita
Comandante
D. Antonio Mart ín Guillén , ascendido, del regimiento Re-
serva eleFlandes núm. 82, al mismo.
Capitanes
. D. Eduardo Martínez Camarero, del regimiento Reserva "de
Castrejana núm. 79, ala Zona de Madrid núm. 58.
» Avelino liistévez Buyo, ele la Zona eleMadrid núm . 58, á
la de Pont evedra núm. 37. o
» Félix Carpintero Gallardo, ascendido, de la Zona de San-
tander núm 29, á la. misma.
}) Benito González del Río, ascendido, ele la Zona ele San-
tander nú m. 29, :'tla misma. '.
» José Redenaque Aguiar , ascendido, de la Zona de 1\1a-
drid núm. 57, á la misma. .
» Julio Casini González, ascendido, de la Zona de Madrid
, número 57, á la misma.
.» Domingo Antón Martínez, ascendido, supernumerario sin
sueldo en la tercera región, á igual situación en la
misma.
» Nicolás García Romeo, ascendido, del regimiento Reser-
va de Calatayud nú m. 111, DI mismo. .
» José Pintos Perieas, ascendido, del regimiento Reserva
de Baleares núm. 1, al mismo.
» Fidel Martínez Espinosa, ascendido, del regimiento Re-
serva de Logro ño núm. 57, al mismo.
Primeros tenientes
D. José Gálvez Portillo, de la Z0l1a de Málaga núm. 19, á la
ele Granada núm. 34. o
» Pedro Galiana Sansano, de la Zona ele Barcelona núme-
ro 60, á la de Gerona núm . 24.
» Antonio Jiménez Pajarero, de la Zona de Ronda núm. 56,
al regimiento Reserva de Cádíz núm. 98.
» Andrés Cuevas Vega, ascendido, del regimiento Reserva
de Málaga núm. 69, al mismo .
1> Mariano Buzón Alvarez, ascendido, de la Zona de Pam-
plona núm. 5, á la de Logro ño núm. l.
» José Cerr ato w,T.illegas, ascendido, supernu merario sin
sueldo en la primera región, á igual situación en la
misma.
II José Santaliestra Lacnmbra, ascendido, del regimiento
Reserva de Huesca núm. 103, al mismo.
» Luis Castillo M:ltrzal, ascendido, de la Zona de Valencia
número 28, á la misma.
» Manuel Bartolom é Rodríguez, del regimiento Reserva de
Astorga núm . 86, á la Zona de León núm. 30.
Segundos tenien.tes
D. Francisco Dínz .Mont íel, ele la Zona de Barcelona nú-
mero 59, á la de Murcia núm. 20.
}) Francisco Avila S áez, de la Zona de Burgos núm. 11, á,
la de Gerona núm. 24.
}) :rrr'Ínuel Valledor Vidal, de la Zona de Orense núm. 3, al
regimiento Reserva de Astorga núm . 86. o •
» Ramón Pazos Isla, de la Zona de Lugo núm, 8, á la de
León núm. ~Ol ... -
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D. Pedro Pascual.y Pascual, ele la Zona de la Coruña nú-
mero 32, al regimiento Reserva de Castrejana núm. 79.
» Sebastián Orúe Sáez, del regimiento Reserva de Logroño
número 57, al de Miranda de Ebro núm. 67.
" Salvador Guerrero Gutiérrez, de la Zona de Granada nú-
mero 34, al regimiento Reserva de Baza núm. 90.
Madrid 25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de San Quintín nú-
mero 47, D. Nicomedes Vizcaíno Punzano, pase á desempeñar
el cargo de segundo ayudante del Castillo de Figueras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1895.
LÓPEZ Do:¡,rÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido por conveniente disponer
que el segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
D. Martín Castillo Gil, destinado por real orden de 22 de di-
ciembre último (D. O. núm. 282), al regimiento de Burgos
núm. 36, pase á continuar sus servicios al de Toledo nú-
mero 35, causando baja y alta respectivamente, en dichos
cuerpos en la próxima revista del mes de febrero.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del' séptimo Cuerpo de ejército.
5.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente ,del Reino,' se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, que los coroneles de ese instituto D. Eduardo Re-
eas Risardi, de reemplazo en esta corte y D. Emilio Paoheco
y Llaurado, en igual situación en Valencia, pasen destinados
á mandar ellO.o y 13.o tercio respectivamente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíentee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
/!leñores Comandantes en Jefe del primero, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército. y Ordenador de pagos de
Guerra.
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9. a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina 'Regente delReino, se ha servido nombrar
profesor auxiliar de dicha Escuela, en vacante que de su
elasa existe, al capitán de Estado Mayor D. Joaquín Hidalgo
Cuenca, que sirve en comisión el mismo cargo y se halla
destinado en ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero ele 1895. .
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Director ele la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
- ....
ESCUELA. SUPERIOR DE GUERRA.
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del batallón Cazadores de Manila, alumno
de la Escuela Superior de Guerra, D. Francisco Fernández de
Ibarra y Gamarra, en súplica de que se le conceda la separa-
ción del referido centro ele enseñanza, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo que el interesado solicita, por ser reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllJfNGu:FJZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
...-
HIDElfNIZA.CIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar.las comisiones
de que V.'E. díó cuenta á este Ministerio en su escrito de
fecha 5 del corriente, conferidas, en el mes de diciembre pró-
ximo pasado, al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza 'con D. José Buerba
Antonio y, concluyeoon Manuel.Vázquez Alvarez, declarán-
dolas indemnizables con los beneficios que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la misma se' expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 24 de' enero de 1895.
LÓl'EZ DOMiNauEz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá.
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» » El mlSlliO..... " .....• " • . . . . . . . • Idem .•......•....•.. ldem en di ciembre.
Reg. Inf." Rva. de Madrid n.? 72 Capitán D. Lu is Cubero ROjllS... . .. .. . . .. • Madrid ...•... .. , Reti ra r li bramientos en di ciembre .
Administra ción Militar . • . • • . " Sub intendente Mil
gión ., .•....•..•. . . !Pnsur revist a 'semestral de contaouic ec en urcremnre.
Reg. Dragones de. Lu~ita~ia: '" Prim~ tenien te, ~ .: J Otl.l'lo,: Gcnz álea Longorla , •• • .. • 24 Alcal~, /Condu cir caudales en dici~Dlbrll .
AcademIll de Art íllerfa •••.•. r , Otro .•.. • • '.' ...... ~. ; : » F ra ncisco F em ández Ezcay . . . . . 24 :Jíadl'ld " .• • . . . . \ r. .
Reg. Dragonea de Montesa.•...: Segundo tenl en te . . ) José V ázquez Sánchez . .. . . . . . . . . 24 Ubeda .... ..•. , ...•.. /Cond uci r y hacerse entrega de los pot ros p ara el regimiento.
ldem Inf." Rva. de Segovía •. • • Capitán. . . . . .. .. .. » Pedro Garc ín Encin as . . • •. .•••• )'46d 1d Z \l\Iad rid ... • . • .. ••. . •. Reti rar Iíbra mí entos en d íclembre.
Zona de ~iudad Rea~ Otro .. .. . . .. ... . . . ». Vicent~.Imedio Martínes, \' e e esas ••• "/V~ ldepefias 1,Tuez inst ructo r y aecretario en diciemb re .
Reg. rnf . .Rva. de Cmdad Real. CaIJo IRiC:l.:-do '\rvan~o La cabe.g 1 22 ¡ldem , \
ZOlla de CI"ldad ReaL •.• ••. .•• Comandante ...•• 'ID. Hlcardo ReclOy MeSSIlt,•••••.•.. / í Alml1l'lLdlel •. , .• •• • .. lId 'd , 'dI~em ~ '. Seg~ndo tel;l..i eJ;lte. : 1. :JO~.é ~. aríQDíaz \I!. d~l de lonal •••.• ¡Id em .: . . '.' " " .•... .. .í em , . ,en 1 .
l.eg . Into Rva. de ()mdad: Real. Ca~t~n : ; . . » J0:lqulll .Morencoa Monge , ~A~cublllos 'rl íd íd
Zon a de Ciudad ReaL ••..• ; •. • Cllbo.; •••.• ~ . " ." .; ' MUÍlttel Yázqu'ezAlvarez.. • . . . . . • • ' I~ 22 ¡ldem • .•.• .•.•.• ...•. ~ t em . en .
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26 enero 1895 l!H
E xcmo. Sr.: El Rey (q . D: g .), y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, se ha serv ido aprobar lus comisiones de
qu e V. E. dió cuenta {t esto Ministe rio en su escrito fecha 4:
del corriente , conferidas, en el mes de diciembre próximo
pasado, al personal comprendido en la relación que á contí-
nuací ón se inserta, que comienza con D. mámorto Calahorra
:Wluñ oz y concluye con D. Francisco Garoía Garmendia, decla-
rándolas indernnizables COl:1 los Lene ficios que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la misma se cxpresan.
De re nl orden lo digo {~ V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti, V. E. muchos años, Madrid
2·1 ele enero ele 1805.
L ÓPJi;z D Ol\JÍxGUEZ
Señor Comandante en J cío del cuarto Cuerpo de ejército.
l:eñor Ordenador depagos ele Guerra.
corresponden siete ti. diet as y las ,10 restan tes á gastos ele
locomoci ón,
De real orden lo eligo ¡\, V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ej ército,
Bailor Ordenador de pagos ele Guerra.
D .. O. núm. 20 .
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. di rigió ~ este
Ministerio en 8 del corriente, el Rey (q . D..g.) , Y en su nom-
bre la Reina Regento del Reino, 11:1 t enido ti,-bien aprobar la
rela ción ele indemnizaciones que al mismo acompañnba, de-
ven gadas en diciembre próxi mo pasado por · el personal de
Administración Militar de ht Comn udancin ae I ngenieros de
San Sebastián, en las obras del fu erte de Kuestra Señora de
Guadalupe: cuyo importe ascien de á ·17 pesetas, de las que
Excmo. Sr .: En vista. del escrito que V. E. di rigió ti. este
Mini sterio con fech a 5 del corriente, el Rey (q . D. g.) , yen
su nombre la Reina Regente del Rein o, h a tenido {t bien
aprobar la relación de indemnizaciones que al mismo acom-
pañaba , devengadas en el mes de di ciembr e próximo pasado
por el personal de Ingenieros y AdU1inistr~ción Militar , afec-
to A, la Comandancia general de e S0 Cuerpo de ejercito, por
visita s hechas ú las obras del fuerte de Alfonso X II.
De real or den lo digo á. V. E. para su conocimiento y
domá s efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
24 de enero de 1895.
L ÓPEZ DO;IIi~Gl~í:
Señor Comandante en Jefe delsexto Cuerpo de ej ército,
Señor Ordenador de pagos de Guerr a.
B elación que se cita
Comislóu eonferídaNO:1lIBRES{'lueeArmns Ó Cuerpos ld el ¿~~\~~~~¡toló re al orden Puntos
l
e n qu e es tán don de se dese mpeñ ó
comprendidos ~t.. com~sióll
Zona de reclutamiento ---·----------1
ue Matnró núm. 4 . . Capit án ..•• . D. Ma merto Cal ahorrn Muüoz i Barcelona .••• .... . '1'
Idem Vfllafrnncn del
P a nad és , 46 . . •• . .• 0 11'0 l> J danFornál1dcz Díllll. . ... ¡1dom .•. • •..• .• •..
1de11l Mllnr l'Pll, :!!l •. .. Otro » F ub i áu Gen cr (Jreus .. . . . . . I\Id{\lll . . ... .... .• . .
Reg, 111f." Rva, Onto- ,Cubra r libramientos .
r ía, 102 Otro l> Ernesto Alvn rea 1I105a .. .. Idezn \
Idern de El Bru ch , Dii, Otro l> Es tobau 'I're s án ch ez Cain í , Idem .
ldem Mntaró, 60 • • , . . Otro . • . . . . . , "P<!dro Bu ítrago Soler . . . •. \116 dI! de ZDnQ3•• ' Ielom .
Admón. Militar. . • . . . Oficial 2 ,°.. . l> ltlari uno Ruiz Reví lla . , • . . ¡GerODa. .• . ..••.. .
Rog. Iuf. a S. Quintín. I, er Tt'ni~nte l> Antoni o Ougotn Oastro . v, . Id em .
Idem de Navarra . .. .. Otro . . • . . , . ' l> Beruab éRuvira Mateu ., . . Tortosa •. . . , / .
Idem de Aragón . . • . " Otro .• . . , ... I Manuel Mateo Camañ es . . . Olo,~ ' ~oo do Urgel yl Conducir fon dos .
\
J) rguer aa , .
. . I ¡Hacer entrega del cuartel del CSl"
Ingenieros Cs pit án .. . . . ~ J oaqu ín Pascual Vmet. . . . 'Mnnresa • . . . •. .. ..¡ men al batall ón Cazadores deI I . Fi guer ns.
Estado 1\18)'01' Genera l Grnl .d ívlst én) " Pedro, ~.iróll, · du que del 1l \ Vilhlllu~v~.' Grano-; .
. . . ( Ah ~lm ..ua~. . . . • . • . . . . . . ~ <- Ilers y F lgueras. . A pasar la revi sta de inspección
Comieíón activa C0Ul;alldante. » JOE~ l.ltst~r S~lIZ • • • _ . ... . 11 Illam...... .. . ... . . {I fuerzas del reglmiento Lance.
Idem , Cap Itán . . . . . » Jo sé Ig lesias 1:30pefia , . 11.. Idem ) ros del P r ín cipe
Estado Mayor General Gra l. brigada » Eduardo Soler Mnquén . . 11 . l uem .. . .. . •... ... . ,
Comisión net iva.. . ... Capitán.... . I Jonqnín Bar ren a Pulgartn . 11 Idem .•.... . . . . . ,.. . .
Rt'g. lnf .a Navarra . • . 1,er Teniente ) Enlogio Oohn eiro F erreiroa 2·1 Harcelonll . .•. . . . . . ~Entregar armamento en julio úl -
Idem . •..~ . • . . • . . •. . Armero . • •. . Sebast í án Maestre Centono... 22 Idem. .. . . . .... . . . . timo.
R . e ' . ~D . Norberto Fern ández Chica-I 10 y 11 V· 1 \Pract icnr ·d iligen cias judiciales
eg oAlmunas, ..•• ••.. omandante.( rro . . . . • . ~ ~ 11 anueva -( como juez instructor.
. . . I ¡ASiStir á un Conse jo de guerra.
Idum •.. . • • •. . . •. . .• T c~ron~l. . . " SalVádol' ~rnaldo OliverasI 10 Y 11 Bar celoDa . ... ... .. ? e Oficiales g~?erale!l c~U10
1dem oo l, er r em en te "Andróslm.¡erll ón Cnlllacho 10 Y 11 rdem .. Jnez y secretallo respeotIva·
. J ' ~~ -
Reg. 111~a Rya. Léri-iT . cor~nel. . . í I Juan Iturlllendi Domín ' (1l6 del de Zonas• • rdem . .....•... . . .. 1Id el11 á íd . como fiscal acu!lacIor .
da, 101.. ... ... ... . I guez., .. .... ... ....... .
Reg .lnf.& Almansa, 18 Capit án ..•.. I l\Jaullel Moyano Vargas . • . \ lO Y 11 Idem 1
Idem 1.Cl' Teniente» Alborto VnU/dIosa.. ..... ~O y 11 lIdero . . .• ..... ....
Zona rec lutamiento de •
Lérid& , iil ... • • . . ,. ('oronel. . . . . »Ellstasio He1'l'éHArgOIllRl1il? ) 1ldero.... . .. . • . . . , Illflfl1 á íd . como defensores. .
Idelll . .. • •.. • .•••. • . Comandunte. » Anl1l'é!l Pé rcr.Volr.!loo . .. . . 116 d 1d 7. 'ldem . . . . . . •.• .. ...)
Heg. Rva, I.érida, 107 . Otro. . ... .. . » Edua rdo Ortiz <le Lnnza. '\ (. e .l.nal • • í ..
gorla . .. ... .. .... . . ... (1dem .•. ...• .. •• • •CU~rpo .Jurídico Mi-JT l.t' 2 '. ~ I .ToRt¡uín Sagni l'l' Villave-¡ 10 11 R íAsistir á ,un Cons ejo de gucrm
htar '" •.... . \ , nm I 01 . ( chía _ _. ) y ells ( como fisca l acu sador.
1dem . . . . .•. . . . . . . . "1A. de brigada! » Fl'lu;cisco García Gal'men -I I ~ l'
eh a ,..••. . . •.. •... . _', . 1Ó'y 11 Gerona • . . . . . . . . .. 1dem á íd . como a ~('so '
- .
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder autorización
para que la Comisión Liquidadora de Cuerpos disueltos de
la Península reolame.ssn extracto adicional al ejercicio ce-
rrado de 1892-93, 158'75 pesetas de indemnizaciones deven-
gadas en los meses de julio y agosto del primero de los cita-
dos años por el primer teniente de Infantería D. Andrés
Mejuto Martínez, siendo habilitado del disuelto regimiento
Reserva de Seo de Urgel ; debiesdo dicha adicional justifi-
earse en la forma reglamentaria, éincluirse, previa li quida-
ción, en el capítulo de Obligaciones- de ejercicios cerrados que
carecen d~ c1'édito legi.slativo, del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos -años.
Madrid 23 de enero de 1895.
L ÓPEZ DO~IÍr:;GUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---_........_---
RECLUTAMIENTO Y REE~lPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E . dirigió á este
Ministerio, en ·27de diciembre último, consultando el alta en
el regimiento Infantería de Cantabria núm . 39, del soldado
procedente de la isla de Cuba, Pedro Díaz Gutiérrez, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rein o, ha
tenido á bien disponer que el exp resado individuo sea alta
de nuevo en el citado cuerpo, una vez que ha desembarcado
en la Península el día 2 de noviembre próximo pasado, en
cumplimiento de lo dispuesto en real orden de 15 de junio
de 1893 (D. O. núm . 128).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1895.
L ÓPEZ D OllriNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por la
hermana del soldado del regimiento Infan tería de Isabel la
Católica núm . 75, Tadeo Gutiérrell; García, en solicitud de
que se exima aéste del servicio activo, el Rey (q , D. g.), Y
en.su nombre la Reina Regentesdel Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E. en 8 del mes actual , no ha tenido á
bien conceder á la recurrente la gracia que solicita , por opo-
nerse á ella las prescripciones ,del arto 86 de la ley de recluta-
miento.
. De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento .y
efectos cqnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1895.
L ÓPEZ D OJ,1ÍNGUEZ
Sefíor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Sefiar Capittil,,"genernl de la isla de Cuba.
Ex~mo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la disposí- .
ci ón de V. E., de que da cuenta en su escrito fecha .17 de
© Ministerio de Defensa
noviembre último, por la cual ha concedido an ticipo de
autorización para que pueda navegar en los buques de la
Compañia Transatlántica , desde esa capital á les Estados
Unidos, al r ecluta de la Zona de Mataró núm. 4, Luis Cabot
Font.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien di sponer que el re-
cluta José Alonso Diaz, que embarcó para ese distrito , pro -
cedente de la Zona de Lugo, en 7 de diciembre últ imo, á
bordo del vapor San Agustín., regrese} desde luego, ti la Pe-
nínsula, por haberle corr espondido los beneficios del artícu-
lo 34 de la ley de reclutamiento , siendo destinado tí, su lle-
gada á cuerpo activo. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consig uientes. Dios guarde a V. E . muchos años.
1'tiadrid 24 ele enero de 1895.
L ÓPEZ . D OMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército. .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el recluta
Antonio Chao Grandio, que , procedente de la Zona de L ugo ,
embarcó para ese distrito en 7 de diciembre último, á bordo
del vapor San Agustín, regrese desde luego á la Península,
por haberle correspondido los beneficios del arto 34 de la
ley de reclutamiento, siendo destinado á su llegada á cuerpo
activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madri d 24 de enero de 1 895 ~
LóPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de la Islade Cuba.
Señores Comandantes en ·Jefe .4el segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejérci~o. .
•Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reí- '
na Regente-del Reino, ha tenidoá bien disponer que el re-
cluta Antonio Couzo López, que , proceden te de la Zona de
Lugo, embarc6 para ese dis trito en 7 de diciembre último,
á bordo del vapor San Agustín., regrese desde lu ego á la Pe·
n ínsula , por haberle correspondido los beneficios del arto34
de la ley de reclutamiento , siendo destinado á su llegada á
cuerpo activo.
De real orden '10 digo ¡\, V. E. para su conocimiento )T
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E . muchos años.
Madrid 24 cle enero de 1895.
L ÓPEZ Do:Mi NGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
LórEZ Dm.IÍNGUEZ
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general ele la isla de, Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista ele la conrunicación que V. E. ·di.
rigió á este Ministerio, en 7 del mes actual, relativa al sar-
gento del regimiento Infantería de Ronda núm. 112, José
Trujillo Gutiérrez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tÍ bien disponer se mani-
fieste á V. E. que el interesado puede continuar residiendo'
en Guayaron. (isla de Puerto Rico), donde se encuentra, en
las condiciones que determina la real orden de 12 de abril
del año próximo pasado (D. O. mini. 81).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á v. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1895.
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RETIROS
i. a SEOOIÓN'
Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo solicitado por el teniente
coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, en situación
de reemplazo en la primera región, D. José Apellániz y Vi-
dal, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro
para esta corte, con los 90 céntimos del sueldo de coronel,
con arreglo ti la ley de 15 de diciembre último (C. L. núme-
ro 341), y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en 01 cuerpo á que pertenecerresolviendo, al propio tiempo
que, desde 1.°de febrero próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provi-
sional. de 562'50 pesetas, ínterin se determina el definitivo
que le correspondavprevio informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1895.
26 enero 1895
9.& SEOCIÓN'
RESIDENCIA'
D .. O. núm. 20
Excmo, Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre IaRei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de
autorización que, para residir en el Extranjero y provincias
de Ultramar, así como navegar en buques mercantes, ha con-
cedido V. E., en elmes de diciembre último, en virtud de
lo dispuesto en-la real orden circular de 27 de marzo de 1889
(C. L. núm. 124), á los individuos comprendidos en las re-
laciones y estados numéricos remitidos á este Ministerio, se-
gún lo prevenido en la de 11 de enero de 18\)3(C. L. núm. 12).
De la propia orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. K muchos años,
Madriel 24 ele enero de 1895.
LÓPEZ DOl\d~GUEZ
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 16 de octubre último, relativo al cabo del regi-
miento Infantería Reserva de Cádiz núm. 98, Antonio Rebo-
lledo.Peral, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta lo informado por el Co-
~1andante en Jefe del segundo Cuerpo d~ ejército, ha tenido
a bien disponer se manifieste á V. E. que el interesado 'pue-
da continuar residiendo en esa Antilla, en las condiciones
que determina la real orden de 12 de abril del año próximo
pasado (D. O. núm. 81). ,
Dé la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SUELDOS. HABERES 'Y GRATIFICACIONES
12.' SEOOIÓN'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido :i bien conceder gratificación
de efectividad á los oficiales del arma de Infantería que se
expresan en la siguiente relación, que principia con D. Ceci-
lio Cellier Ortega y termina con D. Julio Rodríguez Péres,
en la cuantía y desde las fechas que en, la misma relación
se indican, por hallarse comprendidos los interesados en la
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), y reales órdenes
de 27 de julio de 1892 (C. L. núm. 239),2 de octubre de 1893
(D. O. núm. 217) y 1.0 de mayo y 28 de diciembre de 1894
(C. L. núms. 119 y 347).
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1895.
LÓPEZ DOJ\rINGUEZ
Señor Capitán general de la; isla de Cuba.
SeflOr Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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Relación q1te se cita
.
"'"
"EOIIA
Gratlfleacíón DEiDE Q,U'J DEBE
AIlO1URSE
?lllpleOo K01>IJlm~" que Destino Ó sítnuoíón actuul .. . OnSERVACIOXES
se les concedo
r.r I ~ It·
--1 "Wl-~"~
E
Escala activa
¡'D, Ceei!lo C;'llicr Ortega '
\
» l ldefonso Mosquern Muñiz •• :
) José García Toledo •.•..•.. , ,
» Diego Estrada Péroz.......•
~ Elorencio Huertas Alvarez ••
» Tomás Sanz Alernany .
, » Félix .Navarro Almamm .
Capitanes .. .!» Celestino Moreno Nogueras..
Miguel Lechuga Villar .
Nicolás Delgado Monroy é Izn
• José Fernández Nocete .... o'
~ Casíuríro Gal'cín Yuste.. .•.•
» Mateo Morauta Juán ... ,. " •
J Htlarlo González Gunzález ••
» Pruuclsco Sánchcz GRrcin•..
J Miguel Ferrer Vives .
» León Gurda Condudo .
» Lorenzo Miguel Delgado .•..
» Agapíto Vicente Sánchez .•. ,
J José Sandobal Núñez •.• ; .
J Eloy Sánchez Valdés .
1804
1894
1894
Reg. de Córdoba núm. 10.•.. , ..
Idem de Mallorca núm. 13 •.•.. ·
Idera de San Fernando 'núm. 11.
Idem de Gundalajnrn núm. 20 .'
J,delll de X\nvulTu m'tm, 26 .. , .• \1.0 junio ... o
Idem dI, Gerona núm. 22.• o. o •• 1.0 agosto•..
) Narciso J'íménez Cltbrera .•..
» Alfonso Alcaina Rodrfguez ,
) Casto Ortega Ríbate .
» Arturo Pereira Eleta..••.•..
j J08é García Sánchez .••.....
» Frnncisco Cobo Ojea .
» Antonio DÜlZ Benavídes...•.
» Eduardo Utor Fernández..••
» León Muñoz Gn t iérrez ...•..
Rícardo Ferrer de lit Fuente,
Francisco Albert López ... ; .
Félix Aznar Alvarez .......•
• Manuel Guíao Fernández .
, Luís Valdés Belda ...... : .
) Manuel Peñarredonds 0'1\1<.11·
rr:r a n ..... " ..•••••.... ,
» Juan García Trejo .•..••..•.
) Manuel Abad Enríquez..•.• '1
» J>u~~ AZ;1ar .Alvar~!z .•.... :.
» ha1,¡el OarplO Rosado..... , ..
» Enl'iqne ClIll1ént Terrer.•...
H0g. de Grnnada núm. 34 • o ••• o
[Idem de Zanioru núm. 8 .
[Ayudante profesor Elicuela Supe-
¡ rior de Guerra " .
I' Reg. de Extremaduru núm. 15 .l Idem de León núm. 38 o •••••••• I
! Idern de Mallorca núm. 13 ..... !
C01:Be~o Supremo de Guerra y'
1I1111'1na •••.•••••••••• , ••••••
Zona de Zafra núm. 15....•....
Reg. RV:L de Jaén núm. 53 .•...•
Idem de Afríea núm. 2.•....•.. :
Idem del Infante núm. 5 .
Zona de Toledo núm. 12 .......•
Reg, Rva. de Baleares núm. 2, ..
Academia de Infantería .
Rt'g". de Otnmbu núm. JO•••••• _
ldem de Extrcmudura núm. 15 •.
Idem de Alrnunsa núm. 18 .•••• '
Idem de San Marcial núm. 44 .,
Bón, Caz. de Estella núm. 14 ...
llego de Córdoba núm. 10 •.••• ,
Supernumerario sin sueldo en la;
Itepúblics del Salvador o •••••• !
,) Luis A¡:::t1irre-~Bilbao.. . . . . . . ¡Reg . de Cuntabría núm. 39 ....•
,) f,:mtingo Izquierdo Ossorio . . lluem de Zamora núm. 8......•.
» Miguel Caro Grande.... , . . . ¡Idení de Goadalaiara núm. 20...
» Agustín Clllv.qPachón...... Idem de León núm. 38 ...•.....
," JOt;Ó Murrllo Mal'1'oig ., Idein de San Fernando núm. 11 .) 1.0 agosto ...
» Benito .Cal'ro~o rrrelle~ '" )G afioS •••••• l;~n. C,HZ' d~ Puert~ Hico núm. 1Ü\'
~ Justo Cumplido 1I10nte1O.••. 1 ,htg. de C61110ba num. 10 .
» Joaquín Guerra Ruís •...•. '1' i2.0 ayudante de la Línea de la
Concepción, Gíbrultnr......•.
» Alfredo Díaz Leal .•. o ••• o • • Reg, de Zamora núm. 8 . o ••• o ••
~ Francisco Ríbot Pellicer .• .. Idem Regional de Baleares n.v 1.
» Arturo Alvarez Ponte....... Idem de Vad Rás núm. 50•..•. ,
» Jorge Ruiz Irure...... " . . . . Colegio de Huérfanos de Maria
Cristina. " ..•..•.. , .
Reg. de Granada núm. 34 .••...
Idem .... o •••• o •••••••••••••••
Idem de Almansa núm. 18..... ,
Idem dc'Danartas núm. 42 .• o ., •
Idem de Albuera núm. 2(\ .••. , .
Idem de Córdoba uúm , 10 ..•.•
Idem del Príncipe núm. a.....•
Comandante mil. de isla Verde ..
Reg. de 'Borbón núm. 17 •.••.•.
ldem de Sicilia núm. 7o ••••••••
Idem de la Prlncesa núm. 4 ••..
Idem de Mallorca núm. ·13.•.....
Bón. Caz.. de Arapiles núm. IJ •.•
Idem íd. de Puerto Rico núm. 19.
Los tenientes
IX6111brado par n. O. d. II d.1894 miel..!>r. de 110\ (D. O. lIú.liI,ro2iG).
18\l5¡Iuem tu. IJ didoml'l'e 1lUl.
Escala de resel'vaque l)resta servicio elÍ 'zonas ,<~ ~
. '. í 1::1 '
l.t!r teniente. n..Tosé Viln Y,illn1..•••••.•.••. }. _ ¡zona de Ol'ense núm. 3...•..•.. j1.0] dicbre .•.
12 nnos ..••.
011'0•••••••• 1 Francisco Mateos Herrero... Idall1 de Granada núm. 84 •.•••• l.0 enero •.•.
Diiwito de Cuba
Capitán..•.. tD ..Tosé Moral('s Gal'cía •.••••. '/12 - ¡~l o bntallón de AH'onso XIII:... /1.°lenero .... \ 18\)51'
1 "r teniente. »Ignacio Duarto Ol'ive •••.•.. \ UllOS .•••• (Agregndo á comh:ión' acUv¡¡. • o o 1,0 ídem. • .. 18\)5
Otro... ..... ) Pedro Sárragll Hengel. ...... ¡Onfios ...... 12,° batallón de Alfonso XrrI.... l.°¡febl'cl'o •. 1894
Filipinas
1. er teni('ute.\D. Antonio Vallejo Vila '}6 _ _ \R('g" de Ibel'ia núm. 6~1••••••••• \1. °Jago8to •• '1 18\) 11Oll~O. o •••••• ) Julio Rodriguez r'érez , . \ flllUS ••••• ·¡Carahineros••• .-••• o ••••••••••• 1.°lidem •.•. 18IJ4\
. . l' I .
Madriu 24 de cnero de 1895. LóPEz DOMÜWUE?
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sumNISTROS
12.:1. SECCIÓN
]~xe1llo . Sr.: E n vista del escrito de V. B., fecha 5 del
actual , manifestando haber autorizado la entrega ele ' la t er-
cer manta y doble suminist ro de oarb ón á las guardias y
plantones de la plnza de J aca, el Rey (q , D. g.), y en su nom -
bre la Reina Urgente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicha medida, en atención á la, unja t emperatura que se ex-
perime nta en aq uella localidad . .
pe real or den lo digo ti, Y. E. para su . conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V. E . m uchos años. Madrid
:34 de enero de 1895.
L ÓPEZ D Ol\IÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejér ci to.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vistu del escrito de V. E., fech a 7 del
act ual , manifestando haber autorizado .el doble suministro
de carbón para las guardias d.e la plaza d.e Seo' de Di'gel ; -i
I~ey (q . D. g.), Y ensu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenidoá bien aprobar dicha m edida, en atención ú In, baja
tem peratura que se experimenta en aquella loealidud ,
De reai orden lo digo lÍ. Y. K para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ú Y. K muchos aftos o Mmll'h1
2J ele en ero l1l~ lSHi) .
LÓPJ,Z D OMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : . En vista ele la instancia que CUl'PÓ Y. E . lí
este Minister io, en 19 de diciembre último, promovida por el
presidente del Ayuntamiento ele Carmonn (Sevill a) , en soli-
ci tud de dispensa de plnzo para presentar á liquidación re-
eibos de suminist ros hechos en el mes de febrero de 1893,
el Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha teni do á bien acceder á lo solici tado, Dorna caso com -
prendido en el arto7 .° de la instrucción de 9. de agosto de
1877, debiendo hacerse el abono con ar reglo' á lo prevenido
en el apartado letra e del ur t , 3.o de la ley de presupuestos
de 5 de agosto de 1893 . .
De real orden lo digo a v.re. para su ' eonocimiento vy
dem ás efectos. 'Dios guarde tí V. ID. muchos años . 1\la"
dríd 24 de enero de 1895.
, Sefior Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejércit~ ..
. " ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
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TRANSPORTES
12.:1. SEaC!Ól~
Lxcmo. Sr.: En vista del escrito dirigido ti este Minis-
torio en 29 ele mayo último por el Director de In, Compnírla
de forrocnrriles de Cari ñena úZnrngozn, protestando <le la
npli cnci ón de tnr ifu en las Iiquidnciones praotioadas por la
interve nci ón General ele Guerra en. RUS cuentas de trnnspor-
t es milit ares correspondientes al mes de noviembre del afio
anterior, con motivo de haber considerado como for mando
cuerpo los pasajes de individuos que viajaban agrupa dos en
unas listas de embarco ,' y solicitando, en su consecuencia, el
abono de la diferencia de tasa aplicada ú varias car petas de
dicha cuent a , tenien do presente qne, si bien dichos indivi-
duos cuyo transporte f ué objeto ele las .dedueciones pract i-
cadas , figuraban agrupados en lis tilS colectivas , no por eso
viajaban en corporacion es , sino que lo hacían como res er-
vistas que iban :í. incorporarse Ilamados pum este fin por el
real decreto de ~J. del citado noviembre; Considenmdo que el
h echo de no ir cada u no ele los citados reservi stas provisto
ele su correspondiente lista indi vidusl do em barco, sólo pue-
de obedecer al objeto lh ahorrar trabajo , abreviándolo con
la formación de listas colecti vas , cirounstanc ía que, aunque
se cons iderase com o fnlta de 10 .:J al caldes que autori zaron di-
chos documentos , no puedo hrrcerse resp onsable de ella á la
em presa ferroviaria, como resultaría con las bajas prnc tica-
<lnFl, r educiendo el precio 11.0 dichos transportes de In mitnt1
á Ia cuarta parte del de tariíu, y reconociendo In necesidad ,
~ya quc no lltl m odi ficar lo preveni do en el -roglmnento <le
trunsp ortes mili tares , onyo espí ritu obedece :í un criterio
preciso, de amplia r , al menos su arto5G,. p nra hacer cluru y
menos expuesta ltduda s su iuterprotací ón en este orden con-
croto elecasos, el Rey (q. D. g.), Y en su nom bre In Reina Re-
gente del Reino, ele acuerdo con lo informado por la Junta
Central ele transport es, de la Consulti va de Guerra, ha teni-
do ~ bien resolver qne In reclam uci ón de ja Compuñía del
ferrocarril de Cari ñen n Ú Zaragoza es fundada, . PUE'Hto que
no puede hacérsela res ponsable por la falta ele los alcaldes
de no haber expedido Iistn s indi viduales , y que se am plíe el
citado art o5G del reglamento <le t ransportes , añ ad iendo lo
sigu iente al final de su tercer párrafo: «y esta circ unstancia
se expresará precisamente en la casilla de observacíoncs por
los comisarios detransportes ó quienes tengan su represen-
t áei ón legal» .
De real orden lo 'digo lÍ V. l i]. para, su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos uños, Madrid
24 de enero do 1895.
I.órEz DrnrÍNGUEZ
Seilor Ordenador do pngos de Guerra.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. nüm, 20
OBItAS EN VENTA EN ·LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
:J:.....:EG-XSI......A..cxé>:N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'1íO pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á /) íd. íd.
De los añoa 1876,1877,1878, 1886, 1887, 1889,1890,1891,1892 Y 1893, á 5 pesetas uno. ,
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo·
nsndo 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren SUB
anuncios por temporada que exceda de hes meses, se les hará una honificación del lO por 100.
Diario Oficial Ó pliego de Le-Jislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos, Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Colección Legislati'va, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diorio Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd.
3." Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd.
'I'odaa las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de ilU alta, dentro de este
período.
- Con la legislación eorrtente se distribuirá In correspondiente á otro afio de la atraaada,
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Loe pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Dim'Ío Oficial y Colecci6n LegislatilJa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
CATÁLOGO DE LAS OBHA S QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LlilYlDS constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REG1JAMENTOS de ascensoayrecompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y nclarneiones hasta 15 de diciembre do 1894. Precio: 1 '25
pesetas.
Obras propied.ad. d.e este Depósito
IMPRESOS
Pts.
Estados para cuentas de habilitado, uno .•.•..••.....•." •• , ..•
Hojas de estudtstíca criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 uJ 6, cada uno ..
Llcenclas absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) •••..• 4
Pases para las Cajas de recluta (idem)......................... 1
1dem pura reclutas cn depósito (ídem) .•• .•.•.. ........ ....... fi
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva acüva)
(idem)....................................................... 5
1dem para ídem de 2." reserva (idem)....... 5
LIBROS
Pal'a la eontul>ilidad de Jos CUC1'POS del Ejél'cito
Gis.
15
10
50
Reglamento de hospitales militarcs , .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho tÍ resaroimteuto por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
1dcm de las músicas y charangas, aprobado por rcal orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idern de la Orden del Mérito Militar, aprobado por ww¡l orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
dc 10 de marzo de 1866 .
Idern dc la real y militar Orden de San Rermenegildo ••••••.•
Idcm provisional de remonta " ..
Idem provisional de tiro .
Idem para la redacción de las hojas de servicio ...•...•..•••••
Idem para cl reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 <1e enero de 1883 ; ..
Idem para el régimen de las bibliotecas ..
Jdern del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
1dem para la revista. de Comisado , ..
Idem para el servicio de campaña .
Idem de transportes militares .
Pis. CtI.
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
2
25
2
1
Libreta de habilitado : .
Lihro de caja .
Idem do cuentas de caudales .
Idem dtario .
Idem mayor .
(;ó,ligo!l y I,eye.!l
Código de Justicia militar vigente de 1890 ; ..
Ley de Enjuiciamiento mllltar de 29 de septiembre de 1886 '"
¡.ey de pensiones de vludedad y orfandad de 25 de junio de
18(4 y 3 de agosto de 1800 .
Idcm dc los Tribunales ,le Il'twrra de 10 de marzo de 1884 •••.•
Leyes Constituva del EjlÍ¡'elto, Orgünlca del Estado Mayor
Gen'eral, dc pases Ú.Ultmlllnr y Roglaruerños para la aplica-
ción de las mismas .
....
3
4
1
3
4
1
1
1
50
50
50
75
Insirncciones
Táctica de I!1ifantel'ia
:Memoria general ..
Instrucción del recluta .
Idem de sección y compañía. .
Idem de batallón .
jdem de brigada y regimiento .
Táctica de OabaZleria
Bases de la ínstruecíón ..
Instrucción del recluta á pie y á cabnllo ~ ..
tdom do seeeíón y escuadrón .' ..[doro do reghníonto o •••••••••• , l •••••••••••••••• , "'"
Idem de brigada y dívísíón , .
1
2
2
1
1
1
1
50
75
25
50
50
50
50
Reglamentos
Reglamento parll.las Gajus de recluta aprobado por real or-
den dc 20 de fe'broro de 1879................................. 1
Idem de contabilidad (Pal.lete) año 1887, 8 tomos...... ........ 15,
Idern de exenciones para declarar, en deñnítíva, la utilidad ó
fímtfltdnd de los individuos de la clase dc tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real ordeu
de 1.0 de febrero de J879..................................... 1
1dem <1e grandes maniobras .
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50
Bases para el íngreso en academias mllítares : •••
Instrucciones complementarlas del reglamento do grandes
maniobras y cjercicios preparatortos ,. ..
Ldem y cartilla par>: ~Oti ej,erc.icios de o!'lentación ..
Idcm para los eJerCICIOS técntcos combtnados .
Idem para los idem de marchas .
Idem para los id-cm de eastrametacíón •••••••••••••••••.••••••
1dem para Ios ídem técnicos de Admnrístraoíón Militar •••••••
1
25
75
10
25
25
25
